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Ord. Prof. HlLMl ZİYA ÜLKEN
Bilim Adamı
•  stanbul’da, 3 Ekim 1901 yılında doğdu. «İlk 
şiiri, 1912 yılında, “Çocuk Dünyası” adlı der­
gide yayımlandı. «Babasının isteği ile 1918 
yılında, Tıp Fakültesi’ne girdi. «Hastalanma- 
JL sı ve içindeki soyal bilimlere olan ilgi yüzün­
den Mülkiye Mektebi’ne (Siyasal Bilgiler) geçti. 
•1919 yılında, arkadaşı Reşat Kayı ile birlikte “Ana­
dolu Dergisi”ni çıkardılar. Bu dergi el yazması ola­
rak 12 sayı çıkmıştır. «İlk felsefi yazısı “Sudi” der­
gisinde yayımlandı. «1921 yılında, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ni bitirdi. «Edebiyat Fakültesi, coğrafya 
asistanlığına atandı. «Fakülte kütüphane müdürlü­
ğüne vekalet etti. «Felsefe bölümünden ahlak, sos­
yoloji ve felsefe tarihi sertifikalarını aldı. «1922 yı­
lında, ilk gençlik şiiri “Mihrap" dergisinde çıktı. 
•1924 yılında. Bursa Lisesi coğrafya öğretmenliğine 
atandı. «Ankara Lisesi felsefe öğretmenliğine geti­
rildi. «Öğretmen Okulu tarih coğrafya öğretmenli­
ğini yürüttü. «1925 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı 
İstatistik Dairesi müdürlüğüne alındı. «1926 yılın­
da, Talim Terbiye Heyeti Tercüme Bürosu üyeliği­
ne seçildi. «Çapa Kız Öğretmen Okulu tarih ve pi- 
sikoloji, «İstanbul Erkek Lisesi felsefe öğretmenli­
ğine atandı. «1928 yılında, askerlik görevine başla­
dı. «1931 yılında, "Umumî İçtimaiyat” (Genel Sos­
yoloji) ve "Aşk Ahlakı" adlı çalışmalarını kitaplaştır­
dı. «1932 yılında, Galatasaray ve Kabataş Lisesi fel­
sefe ve sosyoloji öğretmenliği görevlerini yürüttü. 
•Milli Eğitim Bakanlığı Almanya'da eğitimini geliş­
tirmesi için onu bir yıllığına yurt dışına gönderdi. 
•1933 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­
tesi Türk Düşüncesi Tarihi Bölümü’nde doçent ola­
rak göreve başladı. «“Türk Tefekkürü” adlı yapıtı
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yayımlandı. »1935 yılında, İçtimai (Toplum­
sal) Doktrinler Tarihi dersini verdi. »1938 yı­
lında, "İnsan Dergisini çıkarttı. »1940 yılın­
da, Prof. Dr. Von Aster ve Prof. Dr. Şerefet- 
tin Yaltkaya'nın önerisi ile profesörlük unva­
nını aldı. »1942 yılında, Sosyoloji Kürsüsü’- 
nün başına geçti. »“Şeytanla Konuşmalar” 
adlı hiciv kitabı çıktı. »1944- 1948 yılları ara­
sında, İstanbul Teknik Ünversitesi’nde sanat 
tarihi derslerini üstlendi. »“İslâm Sanatı” adlı 
kitabı İTÜ Yayınlarından çıktı. »1945 yılında, 
Değerler Kuramı ve Bilgi Kuramı derslerini 
vermeye başladı. »1949 yılında, Uluslararası 
Sosyoloji Derneği üyesi oldu. »1951 yılında, 
"Tarihi Maddeciliği Reddiye" adlı kitabı ya­
yımlandı. »1953 yılında, "İslam Düşüncesi" 
adlı çalışması Fransızca yayımlandı. »1955 yı­
lında, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte- 
si’nde Sistematik Felsefe dersleri vermeye 
başladı. »1957 yılında, Ordinaryüs profesör­
lük unvanı verildi. »1956 yılında, üyesi oldu­
ğu Uluslararası Sosyoloji Derneği nin (İSA) as 
başkanı oldu. »1960 yılında, 147'liler arasına 
sokularak İstanbul'daki derslerine son veril­
di. Ankara'ya nakledildi. »1962 yılında, göre­
vi iade edilmek istenmesine karşın bunu ka­
bul etmedi. »1964 yılında, İstanbul Yüksek 
İslam Ensititüsü’nde felsefe derslerine girdi. 
•"Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi" adlı ki­
tabı yayımlandı. »1967 yılında, "Eğitim Fel­
sefesi", "İslam Felsefesi", "Varlık ve Oluş" ad­
lı kitapları yayımlandı. »1968 yılında, Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde açık bulu­
nan eğitim ve bilim felsefesi profesörlüğüne 
atandı. »1969 yılında, "İnsani Vatanseverlik" 
adlı kitabının Fransızca’sı “Humanisme des 
Cultures” yayımlandı. »"Bilim Felsefesi" adlı 
kitabı yayımlandı. »"Sosyoloji Sözlüğü" çalış­
masını tamamladı. »Son yıllarında çıkan ya­
pıtları "Bilgi ve Değer", “Genel Felsefe Ders­
leri", “Varlık ve 01uş”tur. »1971 yılında, 
emekli oldu. »1972 yılında, görev süresi bir 
yıl daha uzatıldı. »1973 Mayıs ayında dersle­
rine son verdi. »5 Haziran 1974 tarihinde ya­
şama veda etti.»
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O bir toplantıdaki konuşmasında .
“Düşünce tarihimizde iz bırakan düşünürleri hatırlamak.
doğum günlerinde onlarla ilgili sorunları ele alarak 
bugünleri düşünce yaşamının canlanması için bir vesile 
yapmak gerekir" demişti. Onun bu isteğini "Bütün Dünya ", 
kendiyle ilgili olarak yerine getiriyor.
YÜZ YAŞINDA KEŞFEDİLMEYİ 
BEKLEYEN BİR DÜŞÜN DAĞIM IZ
HİLMİ ZİYA ÜLKEN
•Yaşar Öztürk - Bütün Dünya•
Günümüz dünyasında ya­şayan bir efsane olmayı başaran Noam Chomsky, tüm zamanların en çok 
alıntı yapılan 10 kişisi arasında yer 
alıyor. Liste şöyle: Marks, Lenin, 
Shakespeare, Aristo, İncil. Platon, 
Freud, Chomsky, 1 legel ve Çiçero.
Geçen ay Doğan Yayıncılık tara­
fından yayımlanan "Bir Muhalifin
Yaşamı - Noam Chomsky" adlı kita­
bın yazan Robert F. Barsky şunları 
söylemektedir:
"Chomsky yüzyılımızın en 
önemli kişilerinden biridir. Bizim 
için Galileo, Descartes, Newton, 
Mozart ya da Picasso ne anlam ta­
şıyorlarsa gelecek yüzyıllar için 
Chomsky de o anlamı taşıyacaktır. 
Chomsky halen hayatta olan insan-
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lar içinde eserlerinden en çok alın­
tı yapılan kişidir.”
C homsky aralarında dilbi­lim, felsefe, politika, biliş­sel bilimler ve psikoloji­nin de bulunduğu çeşitli 
konularda yetmişi aşkın kitap ve bi­
ni aşkın makale yayımlamıştır.
Chomsky'i okuyunca aklıma ge­
len ilk ad Hilmi Ziya Ülken oldu.
Ekim ayında yüz yaşına basan bu 
değerli düşün dağımız keşfedilmeyi 
bekliyor. Hilmi Ziya öyle bir dağ ki
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sırtında inanılmaz türde düşün zen­
ginliğini taşıyor. Ömer Hayyam bir 
dörtlüğünde bakın neler söylüyor: 






Renk renk düşünceler kaldı
söylenmedik. ”
Hilmi Ziya Ülken, Şekip Tunç 
onuruna düzenlenen bir gecede 
"Düşünce tarihimizde iz bırakan dü­
şünürleri hatırlamak, doğum günle­
rinde onlarla ilgili sorunları ele ala­
rak bugünleri düşünce yaşamının 
canlanması için bir vesile yapmak 
gerekir. Batı ülkelerinde düşünce 
gelenekleri böyle kurulmuş ve fel­
sefe akımları bu gelenek zevki için­
de doğmuştur" demişti. Kimi zaman 
bıktırıcı ve can sıkıcı gibi gelse de 
geçmişi anımsamak ve geleceğe ak­
tarmak yaşamsal bir görev.
Televizyonlu yaşam 
ile birlikte herşeyi an­
lık yaşayan bir insan 
kümesi haline geldik. 
Herşeyi çok çabuk öğ­
reniyor ve daha hızlı 
bir biçimde unutuyo­
ruz. İşte bu unuttuğu­
muz insanlar ve olaylar 
gerçekte bizi yükselten 
basamaklar. Chomsky 
"Dünyada yapılan işler, 
adlarını hiç kimsenin 
duymadığı ve tarih 
sahnesinden silinmiş, 
ancak kendilerini bir 
amaca adamış cesur in­
sanların çabası sayesin­
de olmaktadır. Ben on­
ların çabaları sayesinde 
konuşmalar yapabiliyor, yazabiliyor 
ve böylece bu çabalara kendi biçi­
mimde katkıda bulunabiliyorum" 
sözleri ile açık yüreklilikle geçmişin 
mirası üzerine yükselen bugünü ve 
günümüz insanını anlatıyor.
Atatürk en büyük özlemini ve 
davasını ölümünden bir yıl önce ka­
sım ayında yaptığı TBMM koşuma- 
sında dile getirmişti:
"Büyük davamız, en uygar ve en
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gönençli ulus olarak varlığımızı 
yükseltmektir. Bu yalnız kurulula­
rında değil, düşüncelerinde de te­
melli devrim yapmış olan büyük 
Türk devingen ulusunun ülküsüdür. 
Bu ülküyü en kısa zamanda başar­
mak için düşünce ve eylemi birlikte 
yürütmek zorundayız. Bu girişimde 
başarı ancak türeli bir planla ve en 
köklü biçimde çalışmakla olanak 
içine girebilir. Bu nedenle okuyup 
yazma bilmeyen tek yurttaş bırak­
mamak, ülkenin büyük kalkınma 
savaşının ve yeni çatısının istediği 
teknik öğeleri yetiştir­
mek, ülke davalarının 
ideolojisini anlayacak ve 
anlatacak, kuşaktan kuşa­
ğa yaşatacak birey ve ku­
rumlan yaratmak, işte bu 
önemli ilkeleri en kısa za­
manda sağlamak, Kültür 
(Milli Eğitim) Bakanlığı­
nın üzerine aldığı büyük 
ve ağır zorluklardır."
Atatürk hayattay­ken "birey ve kurumlan ya­ratmak" için 
elinden geleni yaptı. Bi­
zim kapılarına kilit vur­
duğumuz Türk Tarih Ku­
rumu, Türk Dil Kurumu,
Halkevleri gibi kurumlan kurdu. 
Yetenekli gençleri bulup kendisi 
yurtdışında eğitime gönderip yurdu­
na kazandırmaya çalıştı. Bunlardan 
biri de Hilmi Ziya Ülken'di.
Hilmi Ziya Ülken, Galatasaray Li- 
sesi’nde dersini sürdürürken kapı 
çalındı. Okul müdürü Hilmi Ziya Ül- 
ken'e “Atatürk sizi çağınmış. Anka­
ra'ya gideceksiniz” dedi.
Dersini tamamlayan Hilmi Ziya
Ülken gece trene binerek Anka­
ra'nın yolunu tuttu. Önce Milli Eği­
tim Bakanı Reşit Galip ile görüştü.
Reşit Galip "Atatürk sizin yazdı­
ğınız Türk Tefekkür Tarihi ni oku­
yup çok beğenmiş. 'Bunu yazanı 
bulup getirin' dediği için sizi alela­
cele Ankara'ya çağırdık" diyerek bir­
likte Atatürk'ün yanma gittiler.
Hilmi Ziya'nın kitabını okuyan 
ve yanlarına notlar alan Atatürk “Si­
zi Berlin Devlet Kütüphanesi’nde 
araştırma yapmaya gönderiyoruz. 
Orada araştırmalarınızı yapın. Yurda
Hilmi Ziya Ülken
döndüğünüzde Türk Tefekkür Tari­
hi öğretmeni olarak Darülfünün'da 
çalışmaya başlayacaksınız" dedi.
İçi dışı bir olan Hilmi Ziya Ülken 
“Ama paşam ben Fransızca biliyo­
rum, Almanca bilmem" demeye kal­
madan Reşit Galip, Hilmi Ziya Ül- 
ken'in ayağına bastı. Kulağına eğile­
rek "Atatürk'e itiraz edilmez" dedi.
Bu görevlendirme ile Berlin'e 
giden Hilmi Ziya Ülken kısa za-
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manda hızla Almanca öğrendi. 
Türk tefekkür tarihine ilişkin belge­
leri toplamaya başladı. Çok geçme­
den Türkiye'de bir devrim daha 
gerçekleşti. Geçmişin çürüyen ya­
pılarından biri olan Darülfünun ka­
patılıp, Ünversite Devrimi yapıldı. 
Atatürk'ün Berlin'e gönderdiği Hil­
mi Ziya bu yeni kurumda doçent 
olarak derslerini vermeye başladı 
ve araştırmalarını sürdürdü.
1936 yılı Eylül ayında İstanbul, 
Beylerbeyi Sarayı’nda, Balkan Festi­
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vali düzenledi. Hilmi Ziya, Atatürk 
ile yeniden görüşme olanağı buldu. 
Tevfik Rüştü ile birlikte Atatürk'ün 
yanında oturarak festivali izlediler.
H ilmi Ziya, Atatürk'ün kendisine yüklediği so­rumluluğun bilin­cindeydi. “Türk Tefek­kür Tarihi’’nin ikinci cildini tamam­
layıp Atatürk'e gönderdi. Ata­
türk'ün okuyup özel notlar aldığı
kitaplardan oluşan müzede bugün 
sergilenen kitabın iç kapağına Hil­
mi Ziya şunları yazmıştı:
"Büyük Atatürk'e küçük bir ar­
mağan". (Bu yapıtı yakında Yapı 
Kredi Yayınları arasında çıkacak.)
Hilmi Ziya Ülken alçakgönül­
lüydü. Hiçbir zaman önde olma, 
yaranmak, bilimi, bilgisini kişisel 
çıkarları için kullanmak gibi yanlış­
lığa düşmedi. Chomsky bunu şöyle 
dile getiriyor:
"Özel yaşamımızla diğer yaşam­
larımızı hep biribi- 
rinden ayrı tutmaya 
çalıştık. Bizler aslın­




mayı]') çoğu zaman 
kendi kendimize 
yetiyoruz."
Hilmi Ziya Ül- 
ken'in yaşadığı dö­
nem çok çalkantılı 
bir dönemdi. Acı­
masızlık diz boyuy­
du. Ama çok sevdi­
ği bir söz vardı: 
"Kayzerin hakkını 
Kayzer'e ver". O, 
bunu yaptı. Hilmi 
Ziya, dünya çapında bir düşün in­
sanıydı. Nitekim üyesi olduğu
UNESCO tarafından toplantıya çağ­
rılan dünya çapında oniki bilim in­
sanından biriydi. Yeni Delhi'de ya­
pılan toplantı yuvarlak masada ya­
pılmaktaydı. Ne kimse baş ne de 
sondu. Toplantının yeri kadar ko­
nusu da halen gündemde: "Do-
ğu/B tı Uygarlığı".
Sorunları çözmede tek yol vardı; 
o Atatürk'ün de her zaman söyledi-
Hilmi Ziya Ülken'in Mülkiye (Siyasal Bilgiler İde  
öğrenciyken yaptığı çalışmalardan bitinde
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ği "Yaşamda en doğru yol gösteri­
ci olan bilim"di. Muzzafer Şerif, Nu- 
rullah Ataç, Sabahattin F.yüboğlu, 
Celalettin Ezine, Ahmed Ağaoğlu, 
M. Şekip Tunç, Pertev Naili Bora- 
tav, Ahmed Hamdi Tanpınar, Sait 
Faik gibi imzaların yer aldığı bir 
dergi yayımladı: "İnsan Dergisi”. 
"Atatürk Devrimleri ile" Türk Röne- 
sansı’nm başladığını duyurdu.
Atatürk'ün ölümünden on gün 
önce “İnsan Dergisi’nde Hilmi 
Ziya Ülken şunları yazdı:
"Diyalektik bize 







öğreten bir alet de­
ğil, ama elimizdeki 
dağınık ve tek 
olaylardan birini 
tutan ve çelişkisi 
olmayan ideal bir 
sistem kurmamıza 
yarayan bir alettir."
Ona göre: "İnsan 
kendiliğinden bilim­
sel gerçeği aramaz.
Aslında mitos, rüya 
ya da yarar tasası içindedir. Ortala­
ma yüzbin yıl sayılan insanlığın öm­
ründe tam bilimsel arayışın ancak 
2500 yıllık tarihi vardır. Bunun da 
büyük bir bölümü yine mitoslar ve 
bilimdışı ilgilere doğru sapışlar ve 
çöküntülerle geçtikten sonra ancak 
son 300 yılda büyük bir hızla geliş­
meye başlamıştır. Bilim görüşünün 
doğmasından önce ve doğduktan 
sonra yalnız bildiklerimize değil bil­
mediklerimize bilgimizin etrafını sa­
ran ‘bilgisizlik’ karanlığına bakmak 
işi daha çok aydınlatır."
G elecekte daha güzel bir dünyanın anahtarlarını da sundu. “Aşk Ahlakı” adlı yapıtında Hilmi Ziya 
Ülken, "Çiçeğin rengi bizim içindir, 
bülbülün sesi bizim içindir ve bil­
ginlerin kitaplaıındakiler de...” diye­
rek özellikle bugünün Türkiyesi’nde 
bir hastalık haline gelen sorumsuz 
yurttaşlara seslenen öğütleri sıraladı:
Hilmi Ziya Ülken
“Tembellik ruhun ya da hayatın 
enerji eksiliği değil, ruhun disipline 
girme egzersizini yitirmesidir.
Kayıtsızlık ilgisizlik iradesizlik 
ve hareketsizlikten başka birşey 
değildir.
Dedikodu kamu sanısının kötü­
ye kullanmasından doğan ahlaki 
bir hastalık halini alır. İş yaşamı iyi 
örgütlenmiş, insanları işi gücü ile 
uğraşan, kamu yaşamları ile özel 
yaşamlarını ayırma olanaklarını ka-
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zanmış olan bir toplumda dediko­
duya zaman ve olanak yoktur.
Yalan ahlak düşüklerinin en bü­
yüğüdür."
Hilmi Ziya Ülken, sorunları çöz­
mede ana ilke olarak gösterdiği sev­
giyi şöyle sınıflandırıyor: "İnsanî 
sevgi ya da toplum sevgisi, ki en üs­
tün derecedir. Dostluk arkadaşlık, 
iki ya da daha çok insan arasında 
kalır. Meslek sevgisi bir zümre ve iş­
birliğine bağlıdır. Mahrem dostluk, 
sırdaşlık, yalnız iki kişi arasında ko­
layca negatif değere çevrilebilir. 
Cinsel sevgi, İnsanî sevginin bu şek­
li platonik aşk haline yükseldiği gi­
bi aile sevgisi halinde temelli şekil 
alır ya da soysuzlaşabilir. Sevgi, iş 
sevgisi halinde kişisel manzara alır 
ki bütün değerlere yaygın yaratıcı 
gücü budur. Sevgi burada işle birle­
şir ve tekniğin, sanatın, bilimin 
vb.'nin psikolojik bakımdan yaratıcı 
gücü olur."
"Dostluk bağışlanmaz kazanılır. 
Dostluk fırtınadan kaçanların sığın­
dıkları bir ocak değildir. Korkanlar, 
ümit edenler, öğünen ve övülme 
bekleyenler oraya giremezler."
Hilmi Ziya Ülken, bugün uygar­
lıklar çatışması olarak gündemde 
olan konuya da yıllar önce şöyle 
değinmişti:
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Bl (  azı çağlarda değerlerinzigzagları görülür; ba­zen hareketleri çok ağır bazen hızlıdır. İnsanlı­
ğın bir kısmı mistik değer düzenine 
saplanmıştır. Mana’ onlarda değer 
düzeninin mihrakı olmada devam 
ediyor. Buna insanlığın ilkel halde 
kalışı diyoruz. İnsanlığın bir kıs­
mında ise değer düzeninin esaslı 
sarsıntılara uğradığı, gelişme içinde
olduğu görülüyor. Genel olarak in­
sanlığın ikiye bölündüğü bir yanda 
telkin, sempati, dışbilinç ve ona 
bağlı bir değer dünyasının, öte 
yanda zekâ irade, tutku ve ona 
bağlı başka bir değer dünyasının 
geliştiği görülüyor. Bunlardan bi­
rincisine Doğu İkincisine Batı uy­
garlığı diyoruz...
D ünya adeta ortasından bölünmüş ve parçalan­mış görünüyor. Bir yan­da zekâ ve iradeye da­
yanan gergin irade kültürü, makine 
uygarlığını ortaya çıkarıyor; öte yan­
da telkin ve sempatiye dayanan bir 
iç uygarlığı sürüyor. Dünyayı feth 
eden irade uygarlığıdır. İnsanı insa­
na açık tutan, insanlar arasında ma­
nevi bağlılığın temeli ikinci uygarlık 
olabilir. Şu halde makine uygarlığı­
nın istilasına karşın içine girdiğimiz 
çıkmaz insanın, makineye esir olu­
şu, yıkıcılığı ve inkarcılığı, telkin ve 
içleşme uygarlığının maddi başarı­
sızlığına karşın iç yaşamda zenginli­
ği karşı karşıya konduğu zaman on­
lar arasında bir seçim yapmanın ola­
naksızlığı görülür. İnsanlık bugün 
bir seçim durumunda değil, bir sen­
tez durumundadır. İnsanlık her iki 
batağa saplanıp yok olacaktır. Batı 
uygarlığı kendi irade ve teknik az­
masının sonucunda kendini inkar 
edecek, Doğu uygarlığı iradesizliği­
nin perişanlığında mahvolacak, in­
sanlık yıkılacaktır.
Yahut insanlığın iki büyük kut­
bu olan gerileme ve genişleme kav­
si, birinde zekâ ve iradenin, ötekin­
de telkin ve sempatinin egemen ol­
duğu bu iki dünya karşı karşıya 
kendi yetmezliklerini anlayarak in- 
tegral insanı meydana getirmek için
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çabaya girecekler ve insanlığın yarı­
nı, uygarlıkların birbirini tamamla­
masından integral insanı yetiştiren 
bir eğitimin verilmesinden doğan 
bütünsel, insani bir medeniyete 
doğru gidecektir. İnsanlık bugün 
intiharla kendini yaratma arasında 
bir seçme durumundadır." (“Bilgi 
ve Değer” sayfa 387- 388, Hilmi Zi­
ya Ülken, 2001)
( (  A merika Birleşik Devlet- 
/ \  leri’nde iş özgürlüğü 
/  % günün birinde iktisadi 
JL V. ve siyasi baskılara ula­
şacak, Rusya’da özgürsüzlük düşün­
ce, sanat ve ahlak hareketlerini dur­
durarak yeni bir Ortaçağ’a zemin 
hazırlayacak. Ben derim ki insanlı­
ğın ilerisi bu iki yönden biri değil­
dir. Fakat işle görevi, özgürlükle di­
siplini, bireyle toplumu, vatanla in­
saniyeti birleştiren mertebeler dev­
letidir. Mertebeler devletiyledir ki 
birbirini boğazlayarak bir kurt sürü­
sü haline gelen ihtirasların gücünü 
yüksek bir hedefte toplamaya ve bi­
reyin gelişmesini durduran bir cen­
dere halindeki toplumu özgür kişi­
liklerin ortak iradesine bağlamaya 
olanak olacaktır."
Hep iyimser olan Hilmi Ziya 
Ülken umudu ve hoş görüyü elden 
bırakmadı.
Şöyle diyor: "Kötümserin tezi ‘Bu 
toplum yıkılacaktır'. Bu tez doğru 
değildir. Eski Mısır ve Sümer’den bu­
güne kadar uygarlık birçok zikzakla­
ra karşın bir zincirin halkalan halin­
de sünnektedir. Her devir buhran ile 
bitmesine karşın hemen onun için­
den doğan yeni devirlere zemin ol­
muştur. Her devir ilerleyen insanlığın 
yeni bir hamlesi ile doğmuştur."
"İnsan zincirler içinde uyanır. Fa­
kat kendi çabalanyla birer birer zincir­
lerini kırarak özgürlüğünü kazanır."
"Vahşiler kendisinden başkasını 
insan saymazlar. İlk çağın medeni­
yet kurmuş büyük siteleri başkala­
rını barbar diye ayırır, insan gibi 
görmezlerdi."
O herkese insan gözü ile baktı. 
“‘Açlıktan ve dünyayı yutma hırsın­
dan her yanda kıyametler koparken 
bu öğütleri dinleyemem! Bunalış 
yalnız buradan geliyor!' diyenlere 
şöyle yanıt veririm: Madalyonun 
öbür yüzünü çevirmediğiniz için eş­
yayı yarım görüyorsunuz. Ben sizin 
dediklerinizi biliyorum. Ama siz be­
nim dediklerimi görmediğiniz için 
bilmiyorsunuz. İnsanı bütün olarak 
görmedikçe bu yarım bilginiz hiç 
işe yaramaz. İnsan her çağda ruh ve 
beden, toplum her çağda madde ve 
anlamdır. Bu iki görünüşte ne biri 
ne öteki öncedir."
Behice Boran, Niyazi Berkes, Muzaffer Şerif, Pertev Naili Boratav, Fusun Akatlı, İbra­him Yasa, gibi öğrencileri 
yetiştirdi. Arsan Kaynardağ, "Hilmi 
Ziya Ülken üniversitedeki ve öteki 
okullardaki dersleriyle kalmamış, 
bunlann dışında da felsefe için ça­
lışmış, felsefeyi saydırmış ve sevdir­
miştir" diyor. Hilmi Ziya on parma­
ğında on hüner olan biriydi. Sanat 
tarihine el attığı gibi karakalem, 
yağlı boya resim çalışmaları da yap­
tı. Kızı Gülseren Ülken Türk Düşün­
ce tarihinin bu büyük emektarından 
kalan yapıtları babasının soyadını 
verdiği Ülken Yayınevi’nde yayım­





ccBabam olarak onun hakkında söyleyebileceğim şeyler 
şunlar olabilir: Sevgi dolu, ciddi, saygıya önem veren, 
her türlü kabalığa karşı, hoşgörülü ve başkalarının 
düşüncelerini saygıyla dinlemeyi bilen bir insandı. V
BABAM
HİLMİ ZİYA ÜLKEN
•Gülseren Ülken - Bütün Dünya•
Arkasında seksene yakın yapıt ve çeviri, yüzlerce makale bırakan Hilmi Ziya Ülken in yaşamından kimi 
kesitler vermek istedim.
1919 yılında Mülkiye’de (bugün­
kü Siyasal Bilgiler) öğrenciyken ar­
kadaşı Reşat Kayı ile birlikte ‘Ana­
dolu" mecmuasını elle yazarak oni- 
ki sayı çıkardılar. Sonra babam Ana­
dolu kültürü ve folkloru üzerine ya­
zılar yazdı. Tarihçi Mükremin Halil 
İnanç ile okul yıllarında başlayan ar­
kadaşlık, ömür boyu yakın aile dost­
luğu olarak devam etti. O günün 
düşünce akımlarından İslamcılığa,
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Turancılığa karşı olarak. Türk kültü­
rünün gerçek kaynağının Anadolu 
olduğu fikrini savundu. "Anadolu 
Bugünkü Vazifeleri” adlı basılmamış 
kitabı öğrenciler arasında okundu. 
Kısa süre içinde bu Anadoluculuk 
akımı ikiye bölündü: Biri Kültürcü 
Anadoluculuk, öteki Milliyetçilik ve 
İdeolojik Anadoluculuk'tu. Yine 
de hep birlikte Anadolu Komandit 
Yayın Şirketini ve ‘Anadolu” mec­
muasını tekrar 





Reşat Kayı, Ha- 
mit Sadi, Necip 
Asım, Mehmet 
Halit Bayrı gibi 
imzalar görü­









Hilmi ziya Ül- 
ken’in “İznik 
Destanı” ve “Anadolu Örfü ve Des­
tanlar” adlı yazıları yayımlandı. Bu­
rada millî destanlar milletin örfüne 
göre inceleniyordu. Bunun için, 
“Anadolu örfünün pınarı Orta Asya 
Türkmenleri’ndendir. Oğuz Destanı 
Türkmenler’in ilk efsanesidir. Şu ka­
dar ki Oğuz, Anadolu'ya müslüman- 
laşarak geldi. Hazreti Ali Cengi. Bat­
tal Gazi, Şah İsmail Destanları oldu" 
diyor. “Fakat efsanelerin bir bölümü 
doğrudan doğruya Anadolu örfünün
yarattığı yapıtlardır. Köroğlu, Battal 
Gazi, Tahir ile Zühre, Kerem ile As­
lı, Âşık Garip bunlardandır. Destan 
milletin malıdır.”
S on olarak “Anadolu Kültürü ve Türkiye'nin Kuruluşu” adlı kapsamlı bir yapıt hazır­lıyordu. Maalesef yayımlan­
masına ömrü yetmedi.
1940’1i yıllarda arkadaşları Nu-
rullah Ataç, Sabahattin Eyuboğiu. 
Celâlettin Ezine ile birlikte (1938- 
1943 arası) “İnsan” dergisini çıkart­
tığı zaman yayın amacını şöyle 
belirtiyordu:
“Ne kadar memlekete dönersek 
o kadar insanlığı buluruz. Ne kadar 
somuta girersek o kadar evrenselli­
ğe ulaşırız.”
Birçok şair, yazar ve bilim adamı 
bu dergiye katkıda bulundular.
Babam birçok uluslararası kong­
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Hilmi Ziya Ülken. 1928yılında.
Çapa Kız Muallim Mektebi nde öğretmenken 
öğrencileriyle birlikte
reye katıldı ve sunduğu tebliğlerle 
Türkiye’yi temsil etti:
1948’de UNESCO Genel Merkezi 
üyeliğine davet edildi.
1949’da UNESCO Genel Merke- 
zi'nin girişimiyle Oslo'daki Associ­
ation International de Sociologie 
(ISA)’nin kuruluşuna kurucu üye 
olarak katıldı. Türkiye’ye dönünce 
ISA’nın bir kolu olarak Sosyoloji Ce- 
miyeti’ni kurdu.
1950’de Institut International 
de Sociologie’nin genel sekreterli­
ğine seçildi.
195 Tde UNESCO Genel Merke- 
zi’nin özel davetiyle Yeni Delhi'deki 
Şark ve Garp Kültürü Münasebetleri 
ve İnsan Telakkisi üzerine oniki ki­
şilik yuvarlak masa konferanslanna 
katıldı ve tebliğ sundu.
1953’de ISA’nın yönetim kurulu 
üyeliğine ve 1956’da başkan vekil­
liklerinden birine seçildi.
B abamın ilgi alanı yalnız felsefeyle, sosyolojiyle sı­nırlı değildi. Şiir, roman, çeviri, resim, hat sanatı 
gibi alanlara da uzanıyordu. 
1944’te Eminönü Halkevi’nde resim 
sergisi açmış, D.G.S.A.’daki karma 
sergilere katılmıştı.
Bütün Dünya • A ralık 2001
Babam olarak onun hakkında 
söyleyebileceğim şeyler şunlar ola­
bilir: Sevgi dolu, ciddi, saygıya 
önem veren, her türlü kabalığa kar­
şı, hoşgörülü ve başkalarının düşün­
celerini saygıyla dinlemeyi bilen bir 
insandı. Demokrasi, laiklik ve Ata­
türk devrimlerine büyük bir inançla 
bağlıydı. Öğrencilerine ve dostları­
na kapısı her zaman açıktı. Çocukla­
rı çok severdi. Torunlarını ve beni 
çok severdi. Biyoloji öğretmeni olan 
annem Hatice Ülken’e özel bir bağ­
lılığı vardı. Torunlarına masal yerine 
tarihi olaylar anlatırdı. Gerçekten 
hoca olarak yaratılmıştı.
19ö9’da tüm dünya kapsamında­
ki gençlik problemlerine eğilmişti 
ve Conseil de I’Europe’da bu ko­
nuyla ilgili çalışmalara katılmıştı.
Gençliğinden itibaren edebiyat, 
felsefe ve sanat toplantıları yaşamın­
da önemli bir yer tutmuştur. Evinde­
ki toplantılara şairler, yazarlar gelir, 
gecenin geç saatlerine dek sohbet 
ederlerdi.
Son olarak söyleyebileceğim şu: 
“Aşk ahlakına erenler ruhlarında hür­
riyet duygusu olanlardır." tümcesiyle 
özgürlüğe ve barışa nasıl bir özlem 
duyduğunu açıklıyor. Annem onun 
mezar taşına bu tümceyi yazdırdı.»
Bu Yazının Yazarıyla Tanışın
8 Eylül 1928 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokul­
dan sonra Amavutköy Amerikan Kız Koleji nden 
mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
İngiliz Filolojisi ni B.A alarak bitirdi. Üç yıl Taksim 
Koleji nde İngilizce öğretmenliği yaptı. 1979 yılında 
Prof. Orhan Cavit Tütengil’in teşvikiyle "Çağdaş 
Düşünce Tarihi"ni yayımlayarak, yayıncılığa başla­
dı. Çalışmalarına halen devam etmektedir. •
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Taha Toros Arşivi
